Total all land fires by county and cause, fiscal year 2000 by South Carolina Forestry Commission
Total All Land Fires by County and Cause, Fiscal Year 2000 
                     
 Lightning Campfire Smoking Debris 
 
Incendiary Equipment 
 
Railroad Children Miscellaneous Total No. Total Acres 
County No. Acre
 
No. Acre
 
No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acre
 
No. Acres No. Acres   
Abbeville County 5 44.6 2 3.0 4 4.3 22 89.7 4 28.1 16 40.9 1 0.1 3 2.6 4 2.1 61 215.4 
Aiken County 16 87.6 0 0 5 35.5 86 216.7 49 175.4 12 50.2 2 11.5 20 18.0 22 113.6 212 708.5 
Allendale County 2 8.0 0 0 2 2.5 7 34.8 2 10.6 1 15.0 0 0 1 10.0 1 1.0 16 81.9 
Anderson County 3 23.1 1 10.0 0 0 27 66.6 5 69.5 2 2.5 0 0 11 28.0 14 43.6 63 243.3 
Bamberg County 4 35.0 0 0 3 7.7 31 71.2 7 43.7 5 3.8 0 0 1 0.1 0 0 51 161.5 
Barnwell County 7 29.8 0 0 1 0.2 21 95.3 4 13.5 8 90.2 0 0 1 0.5 8 21.3 50 250.8 
Beaufort County 2 19.0 0 0 1 16.0 37 160.1 18 57 0 0 1 4 1 4.0 5 41.0 65 301.1 
Berkeley County 6 78.1 0 0 3 33.0 133 614.2 140 870.9 13 158.2 4 45.2 11 7.5 13 40.4 323 1847.5 
Calhoun County 5 2.9 0 0 4 69.2 21 69.0 4 13.1 1 14.0 0 0 0 0 3 4.3 38 172.5 
Charleston County 5 36.0 0 0 0 0 54 304.6 59 512.9 4 4.6 1 0.2 4 8.6 4 6.8 131 873.7 
Cherokee County 0 0 1 8.0 4 22.0 14 38.3 7 29.2 5 35.5 0 0 2 5.0 16 133 49 271 
Chester County 4 60.1 0 0 0 0 17 29.5 18 177.4 3 6.2 4 77.0 2 1.1 6 6.1 54 357.4 
Chesterfield County 8 17.7 0 0 15 83.6 46 64.4 25 31.4 11 35.0 4 3.2 4 2.0 11 45.4 124 282.7 
Clarendon County 3 31.1 0 0 2 5.0 59 356.1 62 487.9 22 52.3 1 0.1 1 1.0 3 0.5 153 934.0 
Colleton County 5 161.0 0 0 1 0.5 92 328.7 34 238.3 10 95.7 1 3.0 6 12.1 4 5.3 153 844.6 
Darlington County 2 0.3 0 0 4 11.1 59 200.8 30 112.4 7 23.9 0 0 1 0.5 5 8.0 108 357.0 
Dillon County 0 0 1 12.0 1 0.2 20 88.4 15 52.2 12 33.9 0 0 4 6.7 11 14.9 64 208.3 
Dorchester County 2 8.0 0 0 2 16.0 56 289.3 25 226.9 2 1.5 1 2.5 6 5.4 1 4.0 95 553.6 
Edgefield County 6 27.5 0 0 1 1.0 23 34.7 9 30.8 3 118 0 0 2 4.1 10 23.0 54 239.1 
Fairfield County 15 266.7 1 0.5 2 1.2 15 89.2 3 5 15 68.1 4 4.1 4 5.0 10 58.4 69 498.2 
Florence County 9 204.7 0 0 9 9.0 101 277.1 100 340.4 12 29.3 1 2.5 12 31.9 4 0.7 248 895.6 
Georgetown County 6 15.2 0 0 1 3.1 60 425.6 39 301.6 2 182.6 2 4.5 1 10.0 3 5.6 114 948.2 
Greenville County 2 80.1 1 0.1 0 0 35 173.3 8 63.5 3 71.0 1 1.0 8 24.0 17 56.7 75 469.7 
Greenwood County 5 34.4 0 0 4 11.4 29 196.3 3 30.8 3 6.6 3 4.8 12 8.2 13 12.2 72 304.7 
Hampton County 10 71.4 0 0 3 0.6 49 115.4 36 47.4 10 7.1 1 4.0 10 8.7 5 5.0 124 259.6 
Horry County 3 97.0 0 0 2 5.0 72 425.8 65 333.1 10 27.6 1 25.6 6 21.8 11 19.0 170 954.9 
Jasper County 3 9.1 0 0 1 0.5 39 241.2 40 305.9 2 55.0 3 0.4 2 4.5 4 16.1 94 632.7 
Kershaw County 16 175.4 0 0 10 27.8 46 185.2 5 3.4 13 122.2 0 0 3 0.7 15 26.9 108 541.6 
Lancaster County 1 1.0 2 0.6 4 7.7 18 35.0 3 2.2 4 13.5 2 1.7 9 8.6 4 13.0 47 83.3 
Laurens County 2 5.0 0 0 3 4.0 22 64.5 21 72.5 1 9.0 4 28.0 2 1.7 9 72.0 64 256.7 
Lee County 3 3.6 0 0 1 2.5 57 216.3 25 165.3 4 19.0 0 0 1 5.0 3 25.2 94 436.9 
Lexington County 18 43.6 5 3.3 9 4.9 127 217.8 31 45.2 11 40.9 14 39.9 59 55.4 36 90.4 310 541.4 
Marion County 0 0 0 0 1 0.3 18 118.2 10 54.7 2 8.1 0 0 3 2.2 3 0.3 37 183.8 
Marlboro County 1 1.0 0 0 5 4.3 30 46.0 41 194.8 2 0.6 0 0 7 21.4 2 0.2 88 268.3 
McCormick County 3 68.5 4 15.2 1 0.8 12 25.0 2 0.6 5 1.7 6 30.3 3 1.1 5 24.1 41 167.3 
Newberry County 3 46.2 0 0 1 0.6 10 27.3 3 5 3 2.6 0 0 1 3.0 12 22.3 33 107.0 
Oconee County 5 32.1 2 5.0 2 3.0 34 150.0 17 50.2 0 0 1 1.0 5 8.6 12 47.9 78 297.8 
Orangeburg County 7 32.2 0 0 15 49.8 121 457.7 37 124.7 24 58.0 1 0.2 26 91.8 8 78.2 239 892.6 
Pickens County 3 40.7 1 1.5 3 11.5 42 152.1 4 5.7 4 8.6 1 5.0 7 10.0 16 83.0 81 318.1 
Richland County 2 25.0 0 0 2 5.0 24 89.0 32 132.1 0 0 2 5.3 12 42.0 19 252.9 93 551.3 
Saluda County 4 62.0 0 0 1 0.3 18 36.7 7 17.3 14 37.3 0 0 2 0.2 3 7.2 49 161.0 
Spartanburg County 2 12.0 1 1.0 4 35.0 16 74.1 2 4 7 27.0 5 25.5 6 27.5 12 53.5 55 259.6 
Sumter County 4 46.8 1 0.1 0 0 81 208 48 252 8 71.2 1 5.0 8 9.4 17 55.7 168 648.2 
Union County 1 2.0 0 0 0 0 13 29.0 1 25 1 0.5 0 0 0 0 9 22.1 25 78.6 
Williamsburg County 6 276.3 0 0 10 207.4 105 442.2 101 631.5 9 17.7 2 3.2 3 4.0 2 0.3 238 1582.6 
York County 2 20.0 0 0 0 0 20 38.1 5 33.4 1 20.0 2 10.0 1 15.0 6 19.2 37 155.7 
Grand Total 221 2341.
 
23 60.3 147 703.5 2039 7708.5 1206 6428.5 307 1686.6 77 348.8 294 538.9 401 1582.4 4715 21399.3 
 
 
